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CAP D' AÑY. 
:Ia hi lornam esse, com ({ni no n' es. 
Nadal es passat; fcstC's passades, coques 
menjades: 11avo son venguts els IUllO-
cents, y San.t Siuveslre y Santa Coloma, 
. que son es dos qui fan la capa; y ¡qll' es 
estat, no res! un añy més en es con te. 
Axi matex, per ax(\ es róssech de 
's' altre cncare dura. Encare no s' han 
desféts es betlems; encare romanen ses 
llepadures des torrons; encare dura sa 
tossina 'y es cadarn aplegat sortint de 
matines; encare es mossos y drpendents 
deva11an ses escales renegant entre dents 
y amb SO conte ja cruxH de tant de pas 
setjarlo, y encare no l' han pogul cobrá 
perque a Don Fulano cap dia li can hé, 
y los dona ses p<\rtrs p' ets uys, amb un 
~(Torna passá a filtre hóra, .qu'are j1tS-
tament no tench menuts.» 
¡Vaja Ull aúy, es qll' hem passat! 
l)(¡chs CÓll1 aquesto ¡Oh, y are no sabem 
es ({ui vendrá! Solen dí que més vallo 
dolent eonegut que lo bu per a conexe; 
'Y eS'una gran vcritat,l\Jal que mal, s'es 
amaynada póch á pllCh nquC'lla sel[uedat 
quE,'l ja comensa\'a á ferse seria, y es pa-
gesos are jn comensan a. esperá una 
bona aflacla .. Mal que mal, tenirn flns ~ 
l' Mra present ses viñes netes de filoxe-
ra: ¡Déll vulga que l' aúy qui "é, tal dia 
com yuy, pognem dí dos doblés de lo 
,matex! Mal que mal, hem arribat a bOn 
})órt, y no 'u paga es susto, per pore 
riuremós d' aquel! terrible terremóto de 
dia 19 que mos havia ele dexá ;l tots es-
cIafats: ¡;ros ne recordau'? Y sobre tot, 
IDal que mal, tenim encare ,es nostro 
Ajuntament que continúa desvet.lantse 
p' es henestá de tots núltros ciutaelans, 
encare que un p¡)ch escalabrat y amb 
aminves, y que no, mos ha 11evat ni mu-
nicipals, ni gas, ni serenos, (cóm deyan 
males llengos,) ni va tampoch a ma de 
llevatmos consums, ni .bassiOts, ni pa-
reLs de cases qui cauen, y fins 'y tot 
)nQs conserva ,sa dUxa de pore evntinuá 
tengu'cnt ben estojats es cuponets des 
séus ditxosos oonos. 
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¿Qnc més "olen? Si bé hell conside-
ran, no poren ménos de comprende que 
tot camina dret, y qll' aqllcll qui no es-
pera un aúy nóu ventur6s p' es quatre 
costaLs, es un profeta de mal aúy. 
Vaja: hem de regonexe que l' añy 79 
poría haye estat deu' vegades piljó, y 
que l' añy 80 pót esse, y segnrament 
será, p' es ciutadans, un añy de bé amb 
totes ses campanilles . 
Obriu ets uys, y escampan la vista, 
arren, arren. Per totes parts, (com diria 
un forasté,) brotan fuentes de 1'iqueZtl 
públic(t;sobre tol, ses 'fonts papereres 
raqan roy segllit, qu' a116 es un gusto 
¿Que més voleu? Ses aygos ele sa Fünt 
de la Vila, b<'mes 6 dolentes, també rat-
jan encare; y per porerlesmós dú a sa 
boca m,tes y estitlacles, lo que falta es 
un no res: just posá ses canonades de 
ferro; qu' axo en do::; dies está fel. 
A n' es MMI, niirall lo que l' han 
allargat, y lo que van a ma el' allargar-
16, are més que may,. qu' han acursat ses 
carnes a n' es barcos. De tots módos. 
sempre porem elí que lo que no 's a u~ 
cap es a s' aItre. 
Sa paret. famosa d' es carré d' en Za-
granada, y es corralet de devant can 
Burghart, y sa tenassa des carré d'Odon 
Colom, segnexen sense nOYedat en S1t 
ímportante salud; y es claustre de Sant 
Francesch, ben !Jo y ben trempat, fa un 
pam de nas y ¡eley, eley! a tots aquells 
temorécbs que ja feyan contes, l' hora 
el' are, de vcurel convertit amo un clapé. 
Jo, si fos cosa, proposaría, })er quant 
Sánt Antoni ja ilO servesca, durhi allá 
es J u~jats Municipals y es de primera 
instancia, y l' Audiencia y tot, si tant 
m' apuras. 
Es carrilés se son avesals ele poch 
ensá que, per enrangá y posarse en ca-
mí, just Jan esperá la genl cosa el' un 
qllart, y en manco de mi~ia horeta se 
tiran dalt eJ Terreno; prbporcionant axí 
sa delicia de seure més temps demunt 
aquells coxins séus, molt més bl3.ns que 
ferro-fus, y no de pocho 
Es lladres se contentan en desclavá 
pañys de portes y calaxos; y no passa 
dia que no donen proves de sa séva be-
nignidat, reduhintse tot quant fan a ne-
teljá la gent de dinés y alhaques, res· 
pectant sa vida de~ ciutaelans pacífichs, 
y esperant per axo que no hey baja 
ningú en tota la casa, per no doná un 
susto y un distento. 
Es tram-via, pacífich y tranquil, con-
sent sense ecsalá una quexa que S('S 
llandes de cotxos y carretons seguescan 
esmolantli ses voreres, y totlo més que 
fa es rompre de tant en lant qualque 
fue11; y es fematés d' U;1S quants barrios 
fan es sacrifici d' esperá qu' es botigués 
tengan uberles ses botigues, per donar-
los (/1'atis per no res una llissoneta dia-
ria d' agraná, y regalarlos p' es matex 
prim un niguladet de pols, sempre que 
no bey haja sa mica de fanch (, d' hu-
mital. 
Sa plassa de ses Copiñes seguex més 
animada que may, oferint a sa vista de 
tothom aquells rotlets de gent que no 
se tem des fret, 'trepi~jant tot lo dematí 
ar[uell enretjolat de pedra esmoladora; y 
dins es cerve11 de tants de Laws mallor-
quins ja hi bullen, l' hora el' are, ses 
basses y estatuts de sH o vuyt sociedats 
més, que cada una d' elles basta y sobra 
per enriquí tots es pobres plegats, o 
qllant ménos per facililarlos médis de 
gastá lujo, fé gran papé de señ6 y ten! 
tota sa casa empaperada. ' 
¡Cóm \'03 dich que l' añy 80 será, un 
añy que fará relxa. Creysme él mí: tirau 
bala'/ts; adesan es trastets, lo passat sia 
passal; 'y devant sa bella perspectiva 
que mos presenta s' añy noven, fregau-
\'os ses mans amb satisfacci6, y carre-
gats de b<'>ns proposits esclamau:-¡Añy 
nOIl ... vida yeya! 
Vóltros, misses, procllrad6s y curials, 
seguiu l)erllongant y embuyant es pléls 
y qllestions: qu' are ja ha plogut, y ja 
han tornaL posá un póch de pell es pa-
gesos y pledetjants qu' escorxáren l' añy 
passat. 
VolLros, muniCipals, continuau cóm 
sempre atrafegals y morts de cansa-
menl, multiplicantvos per acudí ahont-
sevuya fasseu falta; y en dia que vejen 
escándol y hogiot y atlots vayvés y re-
noués, y matrimilIlis de botigueta desa-
venguts, giraulos s' esquena y passau 
de llis, perque no bey ha res com la 
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santa llibertat, y Havo també s' higiene 
aconseya no acaramullá mussa gent él 
dins Ohirona, ni abusá des papé de 
muntes, perque Havó succehiría lo ma-
tex qu' amb so papé sellat, qu' ets es-
tanchs no podrían aoná abasto. 
VoItros, estudianls, no vos creme u 
tampoch ses ceyes; dexallhó está per 
més envan~: teniu present que si per 
una handa el Papa es vey, també der-
rera un hivern vé un estiu, y es bañs 
de sa Porlella se tornarán obrí, y sem-
pre es M per no morí negats provehirse 
.d' un 10n joch de carabasses. 
VOltros, atlotetes de quinze a vint y 
cinch, no dexeu per quant hey ha en el 
mon sa verera qu' heu presa d' omplí es 
vastro cosset de flochs y banderetes: se-
guiu arreconant es didal, sa guya y ses 
tisores, no fas cosa que se roveyás es 
ganxet; y preparauvos per goñá premi y 
medalla, es dia que fassem una exposi-
ció de crochet, nipis y /rivolite. y sobre 
tot, festetjau molt y amb molts, com 
heu fet casi totes fins aquí: qu' aquesta 
es sa mill6 manera de no embarriolarne 
cap, y de conseguí es suspirat matri-
mani tart a may. 
Y. per últim, voltros 1ectors ignorants, 
continuau sa devoci6 que li heu posada 
a L'IGNORA.NCIA, a. fí de qu' ella puga 
fé, l' añy quí vé tal dia com vuy, sa 
mica de doctoda de donarvos es quatre 
oons conseys que vos ha donats enguañy; 
poguent está segurs de que no s' enfa-
dará gens, si no 'n seguiu cap d' e11s, 
exceptuant solament aquest derré de 
tatS. 
(1 de Jané de 1880.) 
PERE MATEU. 
AÑY NOU. 
Xot lo 710cell ~8 bello 
Com ha hagut redoJat próu, 
Dexant sa clau en es paiiy 
Ha tocat soleta l' añy 
Mil vlly"tcents setanta nou. 
y cóm qu' el mon no s' espanta 
Perqu' el! haja badayat, 
Derrera ell, prest ha tocat 
Comparació l' añy vuytanta. 
Va!t' aquí: si ha d' e9se aqllest 
Tan xeréch cóm es qu' ha mart, 
IDigllés qu' anirá ben tort! ... 
Par are, diu qu' as bixest, 
Que mos dú goigs yalegr!es, 
y que per ferJes durá 
Un poch més~ mos donará 
Trecents xexanta sis díes. 
L' hora d' ara, jo ja '1 sent 
A n' aquest novell bergant 
Que es discurs va preparant 
Par escometre la gent. 
Quant l' Europa haja trescada, 
Rebentat de predicá 
Llavb vendrú a reposá 
, En aquesta illa daurada. 
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y amb un to de president 
D' un nou Consey de Ministres, 
Donant vent a n' es registres. 
Fará es derré parlament: 
-"Ciutadans: ¡.fa som aquí! 
S01l1 vengut en quatre bots: 
Bon dia, y escoltau tots 
Atents lo r¡ue vatx a dí. 
Duch esmolats es didals 
y no li t.ench po a n' es feet: 
Vench a fel'vos un esplet 
De reformes radicaJs. 
Tot ha mesté capgirá, 
Res pbt seguí axí com are: 
Tal com hou dexá mon pum 
Ja'u veys r¡lIe no pbt aná. 
¡ Basta. de fé de pandoles! 
¡Qui no veu, si té bOn uy; 
Que tot qllant teniu avuy 
Ha menesté rnitjes sóles'? 
Comensem, y tira, tira: 
Lo prImé, ¡Ajuntament nóa! 
Ja qu' aquest no val un sou 
En (!ia de bona flt'u. 
Amb axó s' opinió meva 
Es, y no vatx c!' emperóns, 
Qu' aquests concejals son bons, 
Molt bóns ... per está a casseva. 
Qu' han fet qualque bóna acció 
I.Qlli'u dupta~ Pero no basta: 
Per fé tová aquesta pasta 
S' es mesté Ilevat mil/ó. 
Ja que parlam de la Sala, 
Parlem des Municipals: 
N' hi ha molts de curts de gambaIs; 
D' altres qll' están ferits c!' ala. 
Lo matex dich d' es serenos: 
Tríem es qlli valgan més; 
Si costan massa doblés, 
L1avo axí en costarán ménos. 
Ets empedrats, los vuy nous, 
Depréssa, y no amb tanta calma: 
No puch consentí que Palma 
Paresea un corral de Mus. 
Sa Plassa de ses Copiñes 
També l' hallrém r.!' agraná: 
¡No veys qu' han me8té poda 
Ran de sóca aquelles viñes1 
y tampóch no es de rahó 
Qu' aquesta gent pas sa rima, 
y amb tant de tocá sa prima 
Vos rompa, y tol, es bordó. 
En teni aquest cap tayat, 
Llavo vendran lOes crlades, 
Que encare que encartillades .. 
No s' en treu cap ni trellat. 
Més, per no esvahil'les massa, 
J ust no més l'ebrán cimaI 
Ses qui roban mé8 d' un real 
Cada pich que van a plassa. 
y per llevarlos fatich, 
Dllrem també a. s' arreses 
A ses qui festetjan mes 
De tres soldats amb un pich. 
Franchs ja d' aquestes rab6ues, 
Llavó hem de da ocupació 
A tot aquest batalló 
De metges y misses jóves, 
Que mudats y plens d' alaques, 
Sense un merit que 'ls adorn, 
Aplanan es pis des Born 
Amb ses mans dins ses butxQctues. 
Es precís que cada un puga 
.AI manco goñarse es pá, 
Perque ambso vayveretjá 
Mas fan més mal· que s' oruga. 
y no'u cregueu beneytura; 
Amb tant de desenfeynat, 
Ses atlotes dins Ciutat 
N o ténen hora segura. 
En aquesta ocasió 
Mos toca fé tant pet'hOm, 
Fins que s' esmeni tothóm 
Qu' haja mesté politx6. 
Si voleu ajuuarme, 
Tot arl'6glat quedaeá 
Dins po eh temps. Aquí no hey haurá. 
Ni tú ni vace-merce. 
A vuy matex comensém¡ 
y si li cut! u Ji pica 
A qualque ente, y mas replica, 
¡Duro! y ja 'u aclarirém. 
Axi es torn arribará 
A sa gent de tota casta: 
!Sabeu que n' hi ha de pasta, 
y tota a punt d' enforna! 
jAla envant, y comensem 
Sense para dia y nitl 
De lo que no vos he dit. 
A póch, pbch, ja 'n parlarem.» . 
Axó, amb poca diferencia, 
Dirá s' añy nou en vení, 
Por devant tothóm lIuhí 
Sa séua gran elocuencia 
Més, desd' are jo diria 
Qu' amb el temps, pbch a poquet~ 
Fará bO abaxá es cantet 
y perdre aquesta manía 
Póch sab que en aquesta térra 
O per desgracia b per sórt, 
Cap projecte arriba a. pórt, 
Tata reforma s' hi e9g\H~rl'a. 
y que ses qu' hem comensades 
Qualque pich, tampoch no sap 
Que prest mos han fuyt des cap 
Menjant sopes y ensaymades. 
Desque mos som avesats 
A veure sa gent qui néda 
Dinsses un ses, just mos queda 
Eyma per fé so.iedats. 
lAxó sí! Peró res nou 
Qu' hey empeltin, no s' hi a(érra: 
Aquesta encare es so. torra 
Ditxosa des cans de bóu. 
¿Preten! lIevá un lDal ús 
En aquest paísL, ¡Ni a mormes! 
¡Aquí, a Mallorca, roformesL. 
¡Tóca, añy nou, no hi penses púsl 
MIRANfus. 
CARTES DESTAPADES. 
l. 
Benirrw.rruell ... Agost. da t87 .. ,. 
Beñó Don Tuní: No recort have ten-
gut may tanta alpgría cum sa que tench 
'vuy; ni quant me vatx casá, ni quant 
treguérem de rifa es quatre mil duros 
vatx. teni més su tisfacci6, ni vatx está 
tant contenta cum de havé guañat ses 
eleccions municipals: ja comandamj sa 
vara ja 's !lastra; en Miquel méu es es 
BaLle. Si vosté vOl esse Diputat, conti 
amb sos vOts d' aquest poble, perque en 
Miquel t.é molta conexensa, y, sobre 
tot, vosté es rich. 
Pero, Don Toni, j Y. quin' equinoccio! 
¡quins tres dies més llarchs! i ja ni ha 
hagudes de anades y vengudes 1 Ningú 
havia visl may un fandango com es 
qll' hem balIal. Es nóslros conLraris lla-
via tres mesos que cercavan vOis; y no 
mega que nólLros dormissem. Apesá de 
que sempre hem contat amb més de 
dues terceres parts, a la fila e<'lsa ven-
gué ben justa. Si jo no 'm valg de s' en-
derivell de tancá deu homos a dins la 
sala, donanllos quatre duros a cada un y 
Mn menjá, y vi, y aygordent a vole, per-
díam. Molt mes ha costat sa pretensio; 
pero n' bem sortil en la 1105t1'a. Diuen 
qu' hey ha bagul protestes, y qu' han fet 
vení civils, y un llolari, y dos misses, 
per desfé ses eleccions; peró, han ven-
gut tart; jo no les se lreurán lossint. Si 
per volá els electós lwguessin de eslá 
clás de judici, (lo que no 's possible) les 
llauriall de torná fe denou, perque la 
major part d' elIs, demá no 's recordarán 
de lo qu' han fel 'vuy. Bé n' han consu-
mit de bescuyt de la reyna y dolcetes, 
vi, tabach yaygordent. 
Es contraris van elisos, y amb molta 
mhó perque ja no podrán fé més truchs 
y baldufes. Are veurem qu' en feyan 
des doblés; d' hont paga van ses refres-
cades y d' hont sortian ses misses qu' es 
deyan it casa d' alguns reLgi<lós. Jo li 
assegur qu' en Miquel méu agranará 
aneu. EH sap llelgí sa lley y ti tots los 
furá aná per mÍtx des soIch. Es repartos 
eran un escándol; no més pagavam nol-
tros y no sabem qui cobrava. Es camins 
vecinals y ses carreteres no hey ha qui 
les través. No !ley ha cap centim; a 
n' es peon caminé li deuen mitx añy; a 
n' es rnestre d' esc(Jla, nou mesos y dos 
afls de renda de sa casa; a sa mestra, 
ot1"O que tal; es satx, es carté, tothóm 
vá atrassal; soIs es secrelari diuCll que 
vá corrent. Vamos, no era sufridó, Don 
TonÍ. 
Are s' bavian passat p' es cap treure 
es metge perque era des nostros y en 
volian fé veni un de Ciulal, que se exa-
miná en temps de trifulga, sense havé 
anat a escOla may. Amb s.o secretari no 
sé qu' hey ha lHlgut; se gatiñaren y 
despues se eomponguéren; lo cert es 
que sa séua seflOra anava molt inflada. 
També anavan derrera trtmre es mestre 
de s' escMa perque los digué que no vo-
taria per ningú, y feya molt M, perque 
un mestre qu' ha d' enseñá es nins de 
totes ses families no ha d' essé de cap 
}>artit. A sa meslra li p9.ssárcn pcr orde 
qu' havia de fé escola es vespres, a ses 
fadrines" y que no llavia de cobrá retri-
hucions perque ja li baslava es sou. 
'Fins y tot s' atreviren a dí a n' es vicari 
que los havia de doná conte de s' obra 
que feya a l' Iglesia y que no volian que 
se cuydás de sa festa des Patró. ¡Ja heu 
crech! Reu vülían tot per ells! Com ley 
dich, que 's necessari un Mn fregay y 
forsa de llexiu per ferllo ne1. Y axo que 
no li parl eles jutje de pau qui, segons 
diuen, partex ses ganancies amb un 
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nusse de Ciuiat, de mOdo que en sos 
verbals may se poden avení, y tot son 
plets, renóu y desveri; fins a nes punt 
qu' ets escrivans de SanL Antoni ja co-
nexen més gent d' aquest p<'>ble que de 
lols els altres plegals. 
En Uic¡uel vól, y jo que ley aconsey, 
que se passin contes a to1s; que se pa-
gllin ets empleats fius el una maya; que 
es fassa una casa nóva y gran per s' es-
cóla y una per sa coslura, a fí de qu' es 
mestre y sa mestra en sos séus dexebles 
no hajen d' aná a llogué en cases eslre-
les, fosques y humides; vtJl que ses re-
lrilmcions se paguin des fonuos muni-
cipals y que s' enseüallSU estiga ben 
aLesa de modo que la pugnen rebre tant 
es pü!Jres c()m es richs. ¡,No li apare:\: 
qu' es una indignidat que 's lllestre se 
haja de rebaxá fins a n' es punt d' have 
de demaná dos centims quant'vé es cap 
de sa setmana, per un trabay tant penós 
com es séu, y que 's pobres no vajen it 
es cola perque no poden pagarlos? Si 
Déu me dona vida y es méu Miquel dú 
sa vara molLs d' añs, jó li assegur que 
ses coses mudarán, yqu' aquest póble 
mudará sa pello 
Es jugadós ja 's veuen ven! sa ruxada 
y fan mala cara, perque saben qu' en 
Miquelno vá de jochs, y los fará dú es 
Hum dret, perque no perdonará a Meco. 
També vuy que ses tavernes se 1an-
quin dejórn; q1le se revisen es pésos 
des tendés y sa car,n des carnicé, perque 
amb so desgavell d' aquest poble n6 'n 
layan tros ninguns. 
També dich jó a n' En ~fiquel, qu' ha 
de muntá una sociedat de socorros mú-
tuos amb un casino per aumentá es par-
tit, axí com heu han fet a mults de po-
bIes, ahont es jovent se deverteix, y 
donan ba11s y f'an comedies, y tot axó 
será es mOdo d' assegurá es mando. 
Moltes aItres millores reclama aquest 
poble, de que no Ji parl per no moles-
tarlo més, y que totes se farán, si Déu 
heti vol. 
Desitjaria que me coatestás y me di-
gués lo que troba, perque yosté .la sab 
qu' en tot y per tot seguírém es séus 
conseys. 
Memories a. sa señora y disponga de 
tots. 
MARGALIDA. R.I,.NOUERA. 
-ALS REYS_ 
(PARAFRASIS DES SALM 11, DE DAVID.) 
¿,Perque se reMl-la furiosa y brama 
sa canalla impia? ¿,Perque es trapacés 
avalolats intentan criminals projectes'?. 
Perque es Governants los comporta-
ren fé la guerra a Déu, per qui i.ots es 
reys reynan. 
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Perque es Jutges superbos se digue-
ren: La. Lley que devallá del Sinai, soIs 
mos serveix de trava; rompém ses lliga-
dures, y descdrreguem es pobles des séu 
jou. 
Empero Aquell qu' habita allá dedalL 
se rin d' aquesls errats ue cOíltes; y una 
viJlta y aItre los avisa tot colerich, y, 
per capturarlos, amb so séu just enfuri-
ment los amilana. 
Que En es el Rey de tot8, y ¡mala-
na ls des qui no '1 regonexen Fill de lo 
Etern Pare, segons fOl! revelat! 
Ell es es quí serva ses corones y es 
ceptres a n' es qui retgexen e\.s Estats. 
En es que singlará amb un verdañy 
ue ferro a n' es miserables que s' han 
proposa! eslellá sa séua Santa Lley de-
munt es qui en la lerra son imatge de 
s' Antoridal. 
Ell es qui, quant li plau, dexa esfon-
drarse trollos, y capolá els imperisj axí 
c¡)m s' eSlllicola y se fa Jernes un test 
d' argila cuyta rebalut en terra. 
A l' hóra d' ara, oh reys, enteneuhó; 
que prengan Uum es jutges d-e la terra. 
¡Tant sOIs lo que Déu' guarda no.perilla! 
Que eseoltin sa Doctrina del Señó, y 
que aprofitin ses llisons terribles. 
Qu' en 110ch de ferse esclaus de ses 
tenebres, el servescan solament a Ell 
amb virlu6s respecte; y en 110cb de 
"iure temorechs y orugats, xalaráu en 
pau y delitosos. 
No fos cosa que seguint descarriats 
sense sa Uum, fessin mala ti, si el Señor 
enutjat los desampara. 
Benavenlurats es qui tenen confiansa 
amb EH, perque lo que Déu guarda no 
perilla. 
MOSSEN LLUCH. 
XEREMIADES. 
Vertaderament are més .que maya 
Mallorca se li fá it sa Filoxera la guerra 
de !Jon de veres. Sa Junta Central de 
defensa ha dirigi! a n' es propietaris de 
"iücs una carta que canta clá: sa Junta 
d' Agricultura, Industria y Comers ha 
enviada a Madrit una rahonada exposi-
ció; y tola la prensa de Cintat, resolta y 
ben agermanada, ha firmada una circu-
lar encaminada it n' es matex objecte. 
Que segllesca axí tothOm¡ y si a la 
fí desditxadament mos entraT3 aquella 
plaga, al manco mos romandrá es trist 
c011s01 de poré dí: 
-No s' es perdut per'buItros. 
'" 
* * 
Pero, ¡;y que 'n farém de tan18 d' es-
fursos y trabays, mentres hey baja gent 
criminal que juga it cart o ereu sa sort 
y sa riquesa de Mallorca'? 
¿,Qui no ha sentil a di, que nofá molt, 
una persona molt coneguda. venguent 
de Barcelona, va desembarcá d' amagat 
una bOlla partida de carxOfes'l 
4 
¡,Qui no sab qu' una altra, venguent 
de Málaga, pool! abans de Nadal) vá 
enlrá una gran cantidat de patates'? 
¡,Y qui no está cansat de sentí dí que 
una señora viuda qu' está constrllint 
avuy per vuy una casa de recreo y un 
jardí, se fá vení de Valencia y altres 
punt8, llevó y cabesses, totes ses vega-
des que vol? 
Sr. Cheli, digne President de sa Jun-
·ta, ~vost~ en té noticia de tot axO'? 
Es COdich Penal envía á presili per 
llarch temps él molta gent que no es 
tan criminal com aquesta; ni de molt. 
A persones axí, es pecat que sa terra 
les aguanto 
* 
** 
En nom des pobres él ne qui hem re-
partít ses deu papeletes que mos enviá 
Un ignorant y que valian. ca~a ~na per 
un pá, donam moltes gracles a 11 aques-
ta caritativa persona que, segous deyan 
ses papeletes matexes, vá preferi gastá 
doblés amb aquesta bOna obra, que no 
emplearlos posant él sa rifa de Nadal. 
Vat'aquí un generós pensameut, dig-
ne de tota alal)ansa, qu' honra molt es 
séu autor, que segons diuen es Don Ma-
uuel Salas. 
* 
'lO'" 
Sa casa 8inge,' que ven máquines de 
cosí mos ha obsequiat amb un quadret-
calendari per enguañy. 
Gracies de s' obsequio 
'" 
** 
Es distingit catedrátich de Montis-
sion, Don Francisco Earceló y Combis 
ha comensal are él publicá un' obra ti-
tulada Flo1'a de las Islas .Balea,·es, que 
donará sa descripció completa de tota 
quanta especie d' abres y plan tes se 
crian dins Mallorca y ses altres illes 
vehioades. 
Per lo útil que será aquesta obra, 
a l' hOra d' are ja voldríam véurela aca-
bada. 
'" 
** 
AUra vegada comensa a torná corre 
calderilla falsa. 
¡Badau ets uys! 
* 
** 
Un periodich de Madrit puhlica un 
arlicle en alabansa d' ets ases. Fá men-
ció d' es de Tartaria, de Malta y d'.al-
tres handes, y no 'g l'ecorda des gorans 
de Mallorca. 
¡Descuyt imperdonable! 
.. 
** 
S' Academia de EeHes Arts ha hagut 
de taucá ses classes de dihuix. No té 
per pagá es 11ums de gas qu' ha menes-
té. Qui l' ha dexada a les rosques es 
s' Aj untament, (i dítxós Aj untume~t! ) 
que no li paga lo que li deu. 
Molt de tem~s farán ho segui t011ca-
L' IGNORANCIA: 
des aquestes classes, sí han d' esperá que 
s' Ajuntament los pagui es gas. 
Si en 110ch de gas, s' Academia vo1-
gués cobrá de teya ... 
Vat' aqui un medí de posarse cabal 
més aviat. 
* 
* * 
A s' Aniversari de sa Conquista de 
Mallorca, celebrat dia 31 d' es més pas-
sat, hey a~sistiren, nada menos que 
quatre Concejals y dos de pagesos. 
Per acabarho de fé solemne, no hí 
faltava més qu' el Señó lluch de la 
Meca. 
LLIBRES REBUTS. 
GEROGLIFICH. 
• I~D.l'\..C 1879 1880 
-~~ . N - 1 A GIIICOGEM.A 
X. CERA. 
CAVILACIÓ. 
Binisalem.-Alaró.-Raxa.-Esporlas. 
-Muro.-Tuent.-Inca.-Andraitx. 
PoslÍ. aqucsts Iloms en columnn, dH manera. 
que amb sn prirnCI'a !letra de tots clls resultl 
un 110111 uc L1ona. 
UN SAUATÉ EN DILLUNS. 
NUEVA LEG1SLACION SOBRE CAZ.\. Ley 
de 10 de Enero de 1879) seguida de un 
proyecto para su reforma, coníentada y 
anotada por D. Gabriel Castellá~ Abo-
gado.-l'ormu un lIibret de 92 planei, y 1. 
es un bón estudi qu' ha fet en punts y amb 
hóres es séu autor que, ademés de misse, 2. 
es un des cassadós q ui s' en enténen. Axó " 
fa qu' aquesta obreta sia de molta utilidat tJ. 
practica, y en tal sentit so recomana a 
totes ses persones que sien de l' art~ es a 
SEMBLANSES. 
~En que s' assemhla un peu de gall vey 
a n' es Bórn de Santa Clara 1 
¿ Y un Gentil-hómo de Cámara a un 
fusell de pcdl'a foguera~ 
~ y l' orga ele la Séu a ~a font de ss. 
plassa de Santa Eularia f 
UN INDIO'l'JÍ. 
dí, que vajen de can s y cusses ó escopeta. 
SQ ven a 4 ri. a can Calamar. 
Los ESPLOTADORES. Novela qu' acaba 
de publicá Don lvliqu61 Bibiloni. Un tom 
en 8u de mós de ~OU planes, que 's ven a 
pesseta, a tates ses lIibl'eríes. Tracta de 
costurns mallorquines actual:;;, y corn es 
séu títül ja indica, fa veure ses males arts 
de sa gent del dincl'ctJ y s' avench ahont 
pót al'l',ba a caure un hómo de bé, endeu-
tat fins en es col!. 
HOMENATGE A l\-L\HIA TNMACtJLADA. Co~ 
rona pacitica en llahol' de Pio IX) publi-
cada a V¡ch per Mossen Jaume Collell 
p!,o. l\f.e~tre en gay sabcr.-Totes ses 
composlclOns que conté son molt bónes, 
y mos complau es t¡'obal'nhi, entre elles, 
algunes des nóstl'os alllichs y paysuns, 
Dun M. y. Amer, Dalia Victol'ia Peña y 
Don R. PICÓ Y Carnpamul'. 
Los pozos ARTESIANOS EN MALLORCA, 
por ~11r. B. Hcrmite J catedrático de 
Geología en lc6 Universidad de Allgers. 
-Obreta de gran valor científich y de 
molta importancia per aquesta i!la. Rec-
tifica algune:;; opiniúns equivocades d' una 
altre obra de MI'. Richard sobre es matex 
assunto. Un- tomet de 44 planes y un 
mapa hidrologich ele Mallorca Se ven a 
41's. a can Gelabel't y a altres lLbreríes, 
y es producte de sa venta el destina ge-
nerosamcnt s' autol' a ses víctimes de 
s' inundació de Múrcia. 
ALMANACHS de s' Isleiio 1/ d' es Diari 
de Palma. Cóm al tres aIlys, conténen 
poesíes y escrits de casi tots es principals 
autors mallorquins de vuy ou dja. 
Agrahim a n' es respectius autors ó 
editors d' aquestes óbres s' obsequi d' ha-
vel'mOsne enviat un exemplá. 
ENDEVINAYA. 
Mónstruo som entl'e les genls, 
Fóch respir y no m' abrás, 
y de mi fan tant do cas 
Que m' envian mil presents. 
Com menj sense temí dents 
y menjá tothóm m' envia, 
Vomit de nit y de día; 
y ningú té astuguedat 
Do menjá es méu vomitat, 
Pel' molt astugós que sia. 
X. 
(Se.s solucions dis.saj)tc qui vé si som vius.) 
NOTA.-Do tots es gcroglific¡'s, semblanscs y 
nltres hez'bes que mas envian, ~~i :\. su sccció do 
Corrcspondencia llO '11 (lonnm conto d' haverho 
rebut, es callá es respostn: vOl di qu' es no fer-
lIe monció si¡rnitle:1. qtW lo cIll'jat no mos sor-
veix. 
ADVERTENCIA. 
D' avuy endevant, es llibretés ., re-
venedós que vulgall en gros excmplás 
de z.' JGNOB.ANCIA, los trobarán 
á ca Don Gabriel B.otger (Oadona de 
Oort n.O 11) que los ho donará á n' es 
pr3U de una pesseta es paquet de 25 
números ó á 15 reals es 100 exem-
plars. 
Allá matex tamM s' admetcn sus-
eripcions per dins Oiutat Ó por ses 
Viles. 
:1 JANÉ DE 1880. 
E3twnpa djm Pe!'/: J. Gelabert. 
